



Madrid 30 do Mayo de 1912.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diarios> tienen carácter precepti
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—As
censo del alférez de navío D. 1. Espinosa de los Monteros.--Exceden
cia al teniente de ídem D. J. Espinosa de los Monteros.--Restielve ins
tancia del capitán D. C. Díaz.—Concede recompensa al contador de
navío D. F. de Vizcarrondo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Agrega á Artillería al e




CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieros.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas




Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D.
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




D. Juan C. de Goytia, y Liia.










Nicolás Arias de Saavedra.
Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.
Antonio Rizo Blanca.
Santiago Méndez Echevarría.
Antonio Pérez Rendón y Sánchez
Luis Ruiz Berdejo y Veyán.
Mario Quijano y:Artacho.
Francisco Graiño y Obaño.
g.
- D. Luis de Rivera y Urtibura.
Julio Gutiérrez y Gutiérrez.







Maximiliano Power y Fariñas.
» José Riera y Alemany:
» Ignacio Martínez García.
9 Tomás Díaz Vázquez.
Rafael Párraga Fernández.
Antonio Cal y Díaz.
Antonio Vázquez Perrnuy.
Joaquín Saavedra y Magdalena.
Adolfo SuanzesCarpegna.
» Julio Lizarrague y Molezún.
» Eugenio N. Rivas y Lavín.
• José A. Ristory"y'Rengifo.
• Joaquín Aguirre Martínez.
» Javier Lafora y Calatayud.
»-Lorenzo Milá y Batle.
Serapio Ros Lizana.
Luis Cervera y Jácome.
Juan Cervera'.y Valderrama.
José la de Pazos y Gómez-Colón.
» Eladio Ceano-Vivas y Martínez.
» ;Roberto'López Barril.
» Salvador' Carvia"y Caravaca
» Andrés Elvira y Alvarez.
» Leopoldo Colombo Autr4n.
íTomás Calvar y Sánchez.
» Angel Blanco y Serrano.
• Angel Gamboa y Navarro.
» ',Ramón Garrido y:Romero.
» Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
» Antonio"del Castillo y:Romero.
» José Gars.cia de Quesada é Hidalgo,
» José Fita Palanca.












Mauricio Arauco y Echevarría.Juan Lahera y Arana.
Manuel Ruiz Valarino.
Felipe Arias Salgado.
Federico Bleins y Unas.Antonio de la Incera y Bustamante.Mario Ortiz y Fernández.
Juan García de la Mata.
León Alvargonzález y Zarracina.Ramón Pardo y t'uzo.
Eugenio Pasquín y Reinos°.
EXCEDENTES VOLUNT ARIOS
Gonzalo de la Puerta y Díaz.Antonio Plaza Pizarro.
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZCSOS
Manuel Pa.vía y Calleja.José M. Gámez y Fossi
Enrique Rodriguez y Fernández-Mesa.
Francisco ano \Vais.
Ramón Bullón y Fernández.
Juan de los Martires y Tudela.Luis Cano López.




Jesús M. Manjón y Branclariz.Pascual Cervera y lácome.Daniel Salgado del Valle..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefeetos.—Dios guarde &V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ilLa de Cincúnegui.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
- Señores. . .
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida (,n
la clase de teniente de navío por ascenso del oficial
de aquel empleo D. Angel Gamboa y Navarro,
como consecuencia de lo dispuesto en la ley de 3
de mayo de 1911, S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido
á bien promover á su inmediato empleo, con anti
güedad de 21 del actual, al alférez de navío don
Joi ge Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe Aos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha ser
vido disponer que el teniente de navío D. Jorge Es
pinosa de los Monteros y Bermejillo, quede en
situación de excedencia forzosa, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. pan- su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,Toaquin 3/1.a de Cineúnegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería ,de Marina
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del capi
tán de Infantería de Marina D. Cándido Díaz Mon
tero, agregado á la Capitanía general de Melilla,
en solicitud de que se le suspenda el descuento que
sufre en concepto de haberes percibidos por la
Pagaduría de aquel Ejército, y se le devuelvan las
cantidades descontadas, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general y Asesoría general de este Mi
nisterio, se ha servido resolver:
1.0 Que puesto que el referido oficial en su
anterior empleo fué destinado por real orden del
Ministerio de la Guerra, de 18 de diciembre de
1909, á las órdenes del Capitán general de Melilla,
y por otra de Marina de 24 de enero de 1910 se
dispuso le fueran abonados sus sueldos y demás
emolumentos por la Pagaduría de aquel Cuartel
general, pasando los cargos correspondientes á
este Ministerio, procede se le aboi-Al los mismos
haberes que disfrutaban los de su igual empleo en
idéntico destino.
2.° Que como consecuencia de lo anterior y
toda vez que estos haberes ascendían á dos mil
quinientas pesetas anuales de sueldo, doscientas
pesetas de gratificación de equipo y montura, y
cuatro pesetas diarias de plus, procede, asimismo,
liquidar de estos goces al oficial de que se trata,
durante el tiempo que en aquella época permane
ció en Melilla.
3.° Que se suspenda desde luego el descuento
que se le efectúa, y por resultado de la liquidación
anterior se le devuelva lo que haya sido desconta
do de más, ó se le continúe con posterioridad si
resultase deudor; y
4.0 Que puesto que los servicios de que se tra
ta y que han dado lugar á estos abonos, fueron
Prestados con anterioridad á la ley de Contabili
dad de 1." de julio del año último, corresponde so
licitar el crédito extraordinario del importe de la
liquidación de que se deja hecho mérito á fin de
reintegrar al presupuesto de la Guerra de las can
tidades anticipadas por el expresado concepto.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
niiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 28 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta hecha por el
Ayudante mayor de este Ministerio, con la confor
midad del General Jefe de servicios auxiliares,' á
favor del contador de navío D. Felipe de Vizca
m'olido y Villalón, visto también el informe del Jefe
del 4.° Negociado de la 2.a Sección del Estado Ma
yor central, con la conformidad del General de la
Sección y lo acordado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder al referido oficial la cruz de 1•a clase
de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento de su sueldo du
rante su actual empleo, como premio á los ex
traordinarios servcios que se mencionan en el ex
pediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Construcciones de Artillería
Agregados á Artillería
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios de
Artillería é Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido disponer que el capitán de corbeta
D. Adolfo Suanzes y Carpegna, pase agregado á
los servicios del cuerpo de Artillería en el aposta
dero y arsenal de Ferrol; debiendo ocupar interi
namente los destinos de 2.° Jefe del ramo y detall
del Cuerpo en aquel arsenal, y que su sueldo sea
satisfecho con cargo al capítulo 5•0, artículo 1." del
vigente presupuesto, en el que existe crédito para
PI de un comandante de Artillería .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
servicios de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cw'rpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo




Inspector de 2.1 clase.
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingeniero Jefe de 1. clase.
D. Juan Goytia y Gordia.
Madrid 29 de mayo de 1912,
El General Jefe de servicios de construcciones navales,
Salvador Páramo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección General de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere 'a ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con María Dolores Plaza Parra y termina con Fran
cisca Calvo García, por hallarse comprendidas en
las leyes y reglamentos que respec tivamente se in
dican.—Los haberes pasivos de referencia, se les
satisfarán por las delegacion es de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que los padres pobres de
los causantes disfrutarán el beneficio en coparti
cipación y sin necesidad de nueva declaración á
favor del que sobreviva y las viudas mientras con
serven su actual estado
Lo por orden del Excmo. Sr. Presidente mani
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes. —Dios guarde á V. E. muchos años.
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